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1 Le  cimetière  d’Amfreville  est  connu  pour  avoir  livré  les  vestiges  d’une  importante
nécropole  du  haut  Moyen Âge,  dotée  de  sarcophages.  La  découverte  fortuite  d’une
pierre gravée nous a été signalée par la commune d’Amfreville. Lors de notre visite et
d’une petite opération de dégagement, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un élément d’un
monument funéraire du XVIIe s. Cet élément est formé d’un bloc monolithe en calcaire,
de forme rectangulaire, dont la partie supérieure est en bâtière : seul un pan oblique et
une largeur sont en bon état et laissent lisibles des motifs gravés en creux : un ange et
un crâne posé sur deux fémurs encadrent un chrisme incomplet croisé sous un cercueil
fermé  trapézoïdal.  Il  a  été  également  mis  au  jour  un  fragment  d’inscription  daté
de 1625, très probablement associé au bloc gravé.
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Fig. 1 – Bloc calcaire figurant un ange et un crâne
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